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Resumo 
O abuso sexual de crianças e adolescentes percorre a história da humanidade, sendo alvo 
de discussão e investigação em Portugal. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo a 
avaliação do trauma em vítimas diretas e indiretas de abuso sexual, através da análise de 
entrevistas e instrumentos adequados. A investigação contou com a participação de duas jovens, 
sendo uma vítima direta e outra vítima indireta, ambas do sexo feminino, com 13 e 20 anos, 
respetivamente. Através do guião Entrevista de Avaliação da Vitimização Indireta do Abuso 
Sexual (Fávero, Oliveira, Fernandes & Del Campo, 2014) foram recolhidas as narrativas das 
vítimas, incidindo sobre quatro áreas traumáticas (sexualização traumática, sentimento de 
impotência, sentimento de traição e estigmatização). Foram, ainda, utilizados dois instrumentos 
psicométricos, Brief Symptom Inventory  BSI e o Self-Reporting Questionnaire  SRQ-20, que 
revelaram que as duas participantes pontuam mais quando se trata de itens associados à 
Depressão.  
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